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Olahraga renang merupakan salah satu olahraga yang banyak digemari masyarakat 
Indonesia. Olahraga ini populer di berbagai kalangan usia, mulai dari anak-anak hingga 
lansia. Banyak upaya yang dilakukan pemerintah untuk mencari bibit-bibit unggul untuk 
dibina menjadi atlet supaya dapat mengharumkan nama bangsa di kancah internasional. D.I. 
Yogyakarta merupakan provinsi dengan minat olahraga renang yang cukup tinggi, namun 
ketersediaan fasilitas olahraga yang layak belum tercukupi. Perencanaan dan perancangan 
Pusat Pembinaan Olahraga Renang di Sleman ini diharapkan mampu mewadahi kebutuhan 
tersebut. 
Sikap kompetitif merupakan salah satu sikap dari seorang atlet yang perlu dimiliki 
masing-masing individu. Kompetitif disini berarti mampu bersaing secara sehat. Suasana 
tempat berlatih maupun bertanding perlu dibangun agar mampu memacu semangat atlet 
untuk berkompetisi. Perwujudan suasana ini dibangun melalui pendekatan analogi gerakan 
gaya renang. Gerakan gaya renang yang dinamis mampu untuk mewakili sikap kompetitif 
yang bersemangat, berdaya juang, dan fokus. 
Perencanaan dan perancangan Pusat Pembinaan Olahraga Renang di Sleman ini berada 
di Kawasan Olahraga dan Rekreasi Sleman yang terletak di Maguwoharjo. Fasilitas ini akan 
mewadahi kegiatan pembinaan olahraga renang berupa pelatihan, pembekalan, dan 
pertandingan. Diharapkan dengan adanya fasilitas ini akan membawa dampak yang baik bagi 
prestasi renang Indonesia terutama Yogyakarta. 
Kata kunci : olahraga renang, pembinaan olahraga, kompetitif, analogi dalam  
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